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BRITTA LANGHANS, La construction discursive des identités. Analyse linguistique d’entretiens en
milieu «Rurbain» -Thèse pour le doctorat en Sciences du Langage (Aix- en-Provence /
décembre 2000), Lille, Diffusion ANRT, 2003, 2 voll.
1 Analysant un corpus de sept interviews conduites à Pourrière, près d’Aix-en-Provence,
l’A. démontre que l’identité est une notion construite en et par le discours. Langhans se
pose à l’intérieur d’une approche constructiviste et interactionniste, soulignant le rôle
du discours dans la représentation de la réalité.  L’intérêt de la recherche réside en
outre dans le fait qu’il s’agit de l’observation d’un milieu «Rurbain» (mot-valise issu de
rural  et  urbain),  qui,  à  partir  des  années  1970,  a  connu  une  forte  immigration  de
personnes qui avant habitaient dans les villes voisines.
2 Dans  une  première  partie  (chap.  I-III)  l’A.  présente  ses  instruments  de  travail,  des
critères de la transcription du corpus à la  présentation de deux logiciels  (ALCESTE,
LEXIQUE1) dont elle s’est servie pour valider ses hypothèses de départ. Par ailleurs, l’A.
met également en évidence les limites de ces instruments et propose des solutions pour
les dépasser.
3 Dans  la  seconde  partie  (chap.  IV-V)  Langhans  observe  les  deux  termes  «enfant  – 
étranger»  et  leur  façon  de  se  déformer  en  discours  par  rapport  aux  locuteurs.  Le
référent se réduit à une pure construction discursive, négociée par les interlocuteurs.
Surtout le terme d’étranger se révèle un exemple remarquable, étant au fond un «mot
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relationnel» (p.  327):  la  notion d’étrangeté n’existe  pas  en soi,  ni  par  rapport  à  un
référent stable,  mais elle change et se construit en relation à la «posture sociale et
culturelle que l’on adopte» (p. 341). L’A. analyse en particulier l’interview faite à Marie,
une des sept habitants de Pourrière, passant au crible la mise en discours du récit de vie
de cette personne.
4 Un second volume rassemble le corpus,  composé de quatre des sept interviews aux
habitants de Pourrière, sur lesquelles l’A. a travaillé de façon ponctuelle, et également
des résultats produits par le logiciel ALCESTE et d’un extrait tiré du logiciel LEXICO1.
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